









































（ [ŋ]）　　　　ㄱ [k]　　	 ㅋ [kh]　軟口蓋音
　ㄴ [n]　　　　　ㄷ [t]　　	 ㅌ [th]　舌音






































































　陽母音　　　ㅘ [oa → wa]　　ㅙ [oai → waj]　　ㅚ [oi → oj]　　ㆎ [ʌi → ʌj]
　陰母音　　　ㅝ [uə → wə]　　ㅞ [uəi → wəj]　　ㅟ [ul → uj]　　ㅢ [ɯi → ɯj]
字母の形を決める際に、ㅗ [o]、ㅜ [u]、ㅡ [ɯ] を横長にして子音字母の下に書く
ようにし、ㅏ [a]、ㅓ [ə] を縦長にして子音字母の右に書くようにしたのは、二重母
音を書くときにこれらを合字しても破綻をきたさないように配慮した結果のように




とにすれば、必然的にㅡ [ɯ] とㅣ [i] は [i] から始まる二重母音を書くことができな
い。しかし実際にはㅡ [ɯ] とㅣ [i] は開口度の狭い母音であるから、そのような二
重母音は存在しないので問題はないのである。２　また、ㅣ [i] を除けば、ㅏ [a] とㅓ
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